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Quienes estudiaron EGB me comprenderán mejor al decir que muchos nos 
iniciamos en la lectura a los 5 años con “El Parvulito”. Nuestra revista cumplirá 
5 años y deberá dejar el parvulario con sus primeras dificultades y nosotros, 
como tutores, concentrar nuestros esfuerzos en mejorar sus contenidos y 
alejarnos de la idea de que todo está dicho o que no tenemos nada que decir 
que conduce al inmovilismo. 
Es indudable que “un poco de conocimiento genera una gran ignorancia” 
porque “cuanto más aprendes, más preguntas aparecen” como indica el 
Profesor Kim Nasmyth1. 
Esta conciencia de ignorar es la que conduce a investigar y a comunicar lo 
aprendido. En esta línea se mantiene nuestra revista como herramienta que 
nos ayuda mostrar lo que hacemos y a permitir que nuestra comunidad más 
cercana nos conozca, con la certeza de que “nadie publicaría nunca algo que 
las personas que lo rodean, la gente que le importa, no considerasen valiosa”1. 
Nosotros somos la gente que importa, lo que cada autor comparte tiene un 
valor añadido y detrás de estas páginas estamos muchos apoyando, 
allanando, facilitando la publicación, intentando mejorar e invirtiendo tiempo 
con generosidad en algo que consideramos de valor. 
Este valor añadido nos acerca a la excelencia, aspiración legítima de cada uno 
en nuestra actividad, entorno y nivel.  
 
La revista ha mantenido sus criterios de calidad, de rigor formal y de 
contenido. En 2014 hemos vivido y convivido en el Congreso de Burgos, en la 
reunión anual del Comité Editorial y la revista se ha hecho presente 
levantando acta de la actividad científica. 
Como una actividad ya consolidada se entregaron los diplomas a los trabajos 
publicados en la revista durante 2013 mejor valorados por los revisores. 
 
En el último trimestre del año 2014, la revista ha sido alojada en el repositorio 
documental GREDOS de la Universidad de Salamanca2, lo que nos ayuda 
enormemente en el más claro objetivo de nuestra Sociedad y de la revista: 
divulgar aquello que los autores deseen comunicar. 
El apoyo a nuestro proyecto desde el principio por parte de José Antonio 
Merlo, Director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 
y la disponibilidad de Tránsito Ferreras, responsable del repositorio GREDOS, 
han hecho posible que, en un tiempo récord, los contenidos de la revista estén 
alojados con el texto completo en GREDOS y que hayan mejorado su 
visibilidad en los buscadores científicos.  
Cada artículo está relacionado con una dirección URI que permite su 
localización y que exigiremos que figure al citar nuestros artículos. El sistema 
además permite exportar la referencia bibliográfica a cualquier gestor 
bibliográfico o enviar la referencia por correo electrónico o a través de las 
redes sociales. 
                                                           
1  Entrevista a Kim Nasmyth. "Un poco de conocimiento genera conciencia de una gran 
ignorancia". En http://www.agenciasinc.es. 04 diciembre 2014 
2 Http://www.gredos.usal.es 
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Los responsables de GREDOS saben cuánto agradecemos su esfuerzo y que 
a lo largo de 2015 trabajaremos para ser merecedores de su confianza. 
 
Durante 2014 hemos configurado un comité editorial para los Médicos Internos 
Residentes que se forman en nuestros hospitales (Hospital San Pedro de 
Logroño, Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla de Santander, Hospital Río Hortega de Valladolid y 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid). El objetivo es fomentar el interés 
de los médicos en formación por el área editorial y la comunicación. A lo largo 
de 2015 se irá dotando de contenido a dicha actividad. 
En este mundo tan competitivo es una lástima, como se lamenta Elena 
Castro3, investigadora en el Instituto de Gestión e Innovación del Conocimiento 
adscrito al CSIC, de que la tarea divulgativa no figure como una más dentro de 
las actividades científicas en el currículum académico. 
 
No quiero acabar esta breve carta con la que iniciamos el año 2015 sin 
agradecer a los autores su confianza en nosotros y su esfuerzo y recordarles 
que tanto ellos como los editores estamos en deuda con los revisores a 
quienes agradecemos su dedicación para ayudar a mejorar los contenidos y 
presentación de los artículos. 
 









                                                           
3 Elena Castro: "No podremos ser ciudadanos libres si no sabemos también algo de ciencia". 
En: http://www.agenciasinc.es. 31 julio 2013. 
